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Abstract 
The development for enhancement of integrity in Thailand  presented the general condition and 
the lack of integrity in Thai society, performed integrity indicators on Thai society and guidelines for 
strengthening of integrity in Thai society; applying documentary research and participatory action 
research. The results of this study have two main aspects: 1) the knowledge of integrity in Thai society 
which was true and reliance; and 2) the research in which research framework development and 
research methodology that had brainstorming by the participants from policy level, practical level and 
medias.   
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ปริทัศนบทความเรื่อง การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 
บุญรัตน  แผลงศร1 
สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน2 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย  ไดนําเสนอสภาพท่ัวไปและความบกพรองของ
ความซ่ือตรงในสังคมไทย การจัดทําตัวช้ีวัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 
2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก มิติความรูที่เปนจริง เช่ือถือได เกี่ยวกับความซื่อตรงของสังคมไทย และประเด็น 
ที่สอง มิติของการวิจัยในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการใชระเบียบวิธีวิจัยที่มีการระดมความ
คิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และส่ือมวลชน  
คําสําคัญ: ปริทัศนบทความ ความซ่ือตรง ตัวช้ีวัด สังคมไทย 
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บทนํา 
  โครงการ “การศึกษาเพื่อเสริมสรางความ
ซื่อตรงในสังคมไทย” ของสํานักวิจัยและพัฒนา 
สถา บันพระปกเกล า  โดย มี  ศาสตราจารย  
ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เปนที่ปรึกษาโครงการ 
นับเปนโครงการที่มีคุณคาเปนอยางยิ่งตอสังคม  
ในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความ
ซื่อตรงแกสังคมไทย  
  ในบทความนี้ คณะนั กวิ จั ย  ได เ สนอ
ความคิดในการวิจัยศึกษาสภาพทั่วไปและความ
บกพรองของความซ่ือตรงในสังคมไทย การศึกษา
และจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และ
การนําเสนอแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย  ซึ่งนับวาเปนบทความที่สะทอน
ประโยชน และคุณคาของการเสริมสรางคุณธรรม
ความซ่ือตรงในสังคมไทยได เปนอย างดี  ทั้ งนี้ 
ในบทความไดนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 
4 สวน คือ สวนที่ 1 ความหมาย ประเภท และ
ตนแบบของความซ่ือตรง สวนที่ 2 ขอบกพรองดาน
ความซ่ือตรงในสังคมไทย  สวนที่ 3 แนวทาง
เสริมสรางความซื่อตรง และ สวนที่ 4 ยุทธศาสตร
และตัวช้ีวัดความซ่ือตรง ประเด็นสําคัญที่ควร
กล า วถึ ง ในที่ นี้ มี  2 ประ เ ด็น  ประเ ด็นแรก  
มิติความรู โครงการ “การศึกษาเพื่อเสริมสราง 
ความซื่อตรงในสังคมไทย”  นับเปนโครงการ 
ที่นําเสนอความรูใหม ที่เปนจริง และเช่ือถือได  
เปนองคความรูในลักษณะทฤษฎีความซื่อตรง 
ของสังคมไทย ไดแก ความหมาย และประเภท 
ของความซ่ือตรง รวมถึง ตัวช้ีวัดความซื่อตรง  
ซึ่งสามารถจัดแบงตัวช้ีวัดความซ่ือตรงของบุคคลได
เปน 3 มิติ ประกอบดวย (1) ตัวช้ีวัดพื้นฐาน (2) ตัวช้ีวัด 
สําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ 
และ (3) ตัวชี้วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ  ประเด็น 
ที่สอง มิติของการวิจัย ในการพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย จากองคประกอบ 3 สวน คือ 
(1) “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (2) พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9  ที่เกี่ยวของกับ “ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 
และ (3) แผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติของ
ประเทศมาเลเซีย และจากการใชระเบียบวิธีการ
วิ จั ย เ ชิ งปฏิ บั ติการแบบมีส วนร วมของ ผูที่ มี 
สวนเกี่ยวของหลายระดับทั้งระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติ และส่ือมวลชน 
เพื่อใหในบทความที่ปริทัศนนี้ เปนประโยชน
ตอผูสนใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ในสังคมไทยไดอยางครบถวนตามที่ต้ังหัวเร่ืองไว  
ผูปริทัศนบทความขอเสนอประเด็นในการปริทัศน
เปน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. การวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณความ
ซ่ือตรงของสังคมไทย 
เมื่อมีการศึกษาตัวช้ีวัดความซื่อตรงของ
บุคคล และตองการอธิบายปทัสฐาน หรืบรรทัดฐาน 
หรือ ปกติวิสัย (Norm) ความซ่ือตรงของสังคมไทย 
จําเปนตองทําการศึกษาสถานการณความซ่ือตรง
ของสังคมไทยเชิงประจักษในภาพรวม โดยอาจจะ
จําแนกตามชวงวัย ระดับการศึกษา อาชีพ ตัวอยาง
งานวิจัยของไทยที่พัฒนาเกณฑปกติวิสัย ไดแก 
งานวิจัยของ วรรณี แกมเกตุ และสุเทพ บุญซอน 
(2554)  
2. การจัดทําดัชนีความซ่ือตรง 
ตามหลักการพัฒนาและใชประโยชน 
ตัวบงชี้ ควรมีการจัดทําดัชนีความซ่ือตรง สําหรับ
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ใชในการติดตามสถานการณความซ่ือตรงของ
สังคมไทยในปตอๆ  ไป  เพื่อจะไดนําขอมูลมา
เปรียบเทียบกัน และเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของดัชนีความซื่อตรงของคนไทย เมื่อชวงเวลา
เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งควรมีการศึกษาตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบงชี้หรือดัชนี โดยในปจจุบันการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้หรือดัชนี  ไดให
ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติ 
(Psychometric properties) เชน การวิเคราะหความไว 
(Sensitivity analysis) (Furr & Bacharach, 
2008)  
3. การนําแนวทางการพัฒนาความซ่ือตรง
ในสังคมไทยไปประยุกตใช 
เมื่อมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาความ
ซื่อตรงในสังคมไทย จําเปนตองมีการศึกษาผลการ
นําแนวทางการพัฒนาความซื่อตรงในสังคมไทยไป
ประยุกตใช การศึกษาดังกลาว คือ การศึกษา
ขนาดอิทธิพล (Effect size) ของการประยุกตใช
แนวทางการพัฒนาความซื่อตรง ที่มีตอความ
ซื่อตรงของบุคคล  
การหาคาขนาดอิทธิพลในรูปรอยละของ
ความแปรปรวนในตัวแปรตามที่อธิบายไดดวย 
ตัวแปรตน (Measuring the percentage of 
variance explained: r2) เปนการวิเคราะห
เพื่ อที่ จะ ดูว า ตัวแปรตนมีผลตอ ตัวแปรตาม 
มากนอยเพียงใด  นักวิจัยสามารถหาไดจาก 
คาความแปรปรวนในตัวแปรตาม โดยดูวาเปน
ความแปรปรวนท่ีมาจากตัวแปรตนรอยละเทาไร 
ซึ่ง Cohen (1988 อางถึงใน อวยพร เรืองตระกูล, 
2550) ไดนําเสนอสูตรในการหาคํานวณหาขนาด
อิทธิพลที่วัดดวยคา r2 ดังนี้ 
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           กลาวโดยสรุป บทความที่ปริทัศนนี้นับวา
เปนอีกหนึ่งผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 
ของไทย ซึ่งนําเสนอองคความรูที่ดีและมีประโยชน
ตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย 
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